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К МЕТАФИЗИКЕ ОТЧУЖДЕННОГО СЛОВА

Известно, что наша речь отражает форму нашего сознания, стиль нашего мышления. Обыденное, усредненное мышление склонно к пусторечию или как говорит немецкий философ М.Хайдеггер – «толкам», «болтовне». Толки – это речь, которая замыкается на самой себе, уводя слушающего от изначального смысла. Иными словами, разговор ни о чем. Хайдеггер в своей работе «Бытие и время»  пишет: «И поскольку говорение утратило первичную бытийную связь с сущим, о котором речь, соотв. никогда ее не достигало, оно сообщает себя не способом исходного освоения этого сущего, но путем разносящей и вторящей речи. … В таком до- и проговаривании, через которое уже изначальная нехватка почвы достигает полной беспочвенности, конституируются толки» [1, 168]. 
Люди традиционно говорят лишь о том, что уже проговорено, понимаемо лишь приблизительно и усреднено. Подобный образ общения является нормой, следовательно, поверхностное мышление  есть мышлением нормального культурного человека. Основатель фундаментальной онтологии Хайдеггер именовал подобного человека «das man», а форму его существования – «падением».
Исходя из размышлений о философии человеческого общения, убеждаясь в действительной беспочвенности обыденной речи, возникает вопрос: в чем смысл речи? что хочет сказать человек в своей речи? Что есть слово? Почему молчание содержательнее речи? (Речь как «самовысказывание», или сопричастие с миром, «легейн - извлечение из утаенности», «логос - сказывание неутаенного» (алетейя)).
Таким мы видим путь ответа на вопрос о смысле речи и человеческого общения в целом, ведущий нас к метафизике отчужденного слова.
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